Zur "Petition of Dionysia". by Gradenwitz, Otto
Zur „Petition of Dionysia".1)
i.
BGU 19 ist f r die prozessuale Technik unter Anderem2) auch da-
durch von Wert, dafs diese Urkunde uns den Entscheid des obersten
Richters und danach den Ausspruch des subalternen κριτής bietet, und
also die w rtliche Anlehnung der Verf gung letzterer Kategorie an die
der ersteren vor Augen f hrt.
BGU 19n, 16 (Der ϋααρχος) . . . . προςήχει δε3a) άκολού&ως τοις τον
κνρίον γράμμαβιν
18 (der κριτής)
16 Χεναλεζα των πατρώων μέρος ο ΐίεριων αν ό Λατήρ αντής
18 Θεναλεξφ to πατρφον μέρος δ περιών αν ό Λατήρ αΰτ[%
17 ελαβ[εν]
19 ελαβεν] προςήχειν (foxae3b) άκολον&ως τοις τον κρατ/στον
ήγεμόνος γρ«<ρ[£ίσ«>].4)
Die Petition of Dionysia aber ist ein fortw hrendes Spiel und
Gegenspiel von Eingaben, Berichten der Unterbeh rde, Bescheiden
(υπογραφή, αντιγραφέων) der Oberbeh rde. Es soll jetzt versucht
werden, den Text unter Benutzung der an BGU 19 erl uterten That-
sachen weiter zu kl ren.
Unzweifelhaft ein Bescheid des Pr fekten ist Dionysia V, 6: (Z. 5)
1) Zu einem solchen einzigen St ck wird Mancher seine Beisteuer liefern, sie
sei klein oder grofs; die meinige wurde mir dadurch erm glicht, dafs Herr Bern-
hard P. Grenfell, unter freundlicher Vermittlung des Herrn Herausgebers dieser
Zeitschrift, die G te hatte, meine Vorschl ge am Original zu pr fen.
2) Unter Anderem: 19,n 3: έγέγςκπτο δε df-α trig άποφάΰεως μετ9 αλλά ούτω?.
Dies μ£τ3 αλλά erkl rt in der Petition of Dionysia VE, 40 die Crux μ,ετάλλα, und
ebenda VJLI, 42 μ,ε&' έτερα, welches ebenfalls besagt, dafs post alia Sabinus also
sprach. [Und danach wieder BGU 15 I 3 μέ& = μ '^ £π?ρα. d. Red.].
3) a>b) Bei 3ft ist nicht alles in Ordnung; ich m chte annehmen, dafs ur-
spr nglich auch hier πςοςήκείν- δοκεΖ stand.
4) Auch die ebenfalls einander entsprechenden Bezugnahmen auf die h here
Beh rde (Z. 16 und Z. 19) sind von Wichtigkeit.
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Ρο]νφος (der Expr fekt) έντυχων*) . . . . (Z. 6) ύπέγραψεν (Z. 7) τω ... ω
. . αυτών γεν .. α.[..]... τω βιβλειδίω τω βτρατηγω παρα&ου ov έ%ε-
τάαα[ς~] εάν τι της έμης διαγνώσεως καταπα .... α .... επεμ.... α
. .. ουδέν έτερον, οΐμαι, $ δηλών ότι εΐ τα άλη&ή φανείη μηδ% κρί-
6εως δεΐ6&αι το πράγμα.
Dafs die υπογραφή vor ουδέν endet, ist von den Herausgebern
mit Recht angemerkt, der Beginn aber mufs mindestens vor τω ΰτρα-
τηγω ger ckt werden: Petentin mufs angewiesen worden sein; dem
Strategen die Sache vorzulegen, vgl. VI, 16 (ό ΰτρατηγός) έντυχων
οίς παρε&έμην.
Das zweite ov von παρα&ου ου ist nicht als Gemination zu be-
seitigen, sondern als Relativum zum folgenden zu ziehen, wohl ver-
schrieben f r og2) (n mlich ό Στρατηγός), denn ου έζετάαας w re hart.
Es soll der Strateg nach geschehener Vorlegung pr fen, und wenn sich
f r die Cognition3) des Pr fekten . . . . ? ? — Hier hilft BGU 151 in f.
weiter, welches folgenden Entscheid des Epistrategen Quintianus bietet:
Κοιντιανος είπεν *Στρατηγος διαλήμψεται, δ των έμών μερών νατα-
λάβηται,, έπ' έμε αναπέμψω'. Denn της έμής διαγνώσεως ist offenbar
analog den μέρη von BGU 15, und έπεμ ... a ist an sich ein
m gliches έπ' έμε άναπέμφιν.4) Hiernach hat der Pr fekt den Stra-
tegen angewiesen, cer solle pr fen, und, sollte sich etwas f r statthalter-
liches Eingreifen eignen, durch αναπομπή berichten'. Nun folgt der
Bericht der Petentin ber ihre weiteren Schritte: sie begehrt im contra-
dictorischen Termin5) beim Strategen, er m ge Beweis aufnehmen und
zu diesem Zwecke die Grundbuchh ter zur Beibringung der Ausz ge
veranlassen; der Gegner habe dazu nichts zu sagen gewufst, der Stra-
tege aber (Z. 14) habe gemeint, er k nne am besten Beweis erheben
durch Befragung der βιβλιοφύλακες: ουκ άλλαχό&εν ήγήβατο την έζέ-
ταβιν ε'σεβ&αι ι) εκ της των βιβλι[οφυ]λάκων προςφωνήβεως
εκ της εξετάσεως των προςφωνη&έντων το πράγμα φανήβεται, αν[...]. ανης
άξιον και προς τοις των ενκτήΰ[εων βι~\βλιοφύλα%ι τάδ[ε' Hierauf
folgt der Inhalt seines Schreibens.
1) Grenfell u. Hunt zu IV, 21: έντνχων: cthis verb is used both of making
and attending to a petition', cf. V, 5. 30. 35. VI, 10. — Es ist also in unsenn
Papyrus ebenso eine vox media wie sonst άναπέμ,πει,ν.
2) An der Lesung selbst ist, wie Herr Grenfell mitteilt, nicht zu zweifeln.
3) δίάγνωοις = cognitio. Bas. X, l, 3: της αίτιας δικγνωΰ&είΰτις. — Χ, 5, 3,
schol. 6: μετά διαγνώβεως] Tb *κανακ ν,ογνιτα? τοιοντόν έΰτιν.
4) Grenfell best tigt επεμ,εανοί, und erkl rt den Schlufs f r verl scht; vor εη
liest er jetzt a|tco, wohl a|too>, fetwas meiner Entscheidung Wertes'.
5) V, 9 iiti TtciQ&v'ti τω Λατρι μ,ον.
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Es ist zu beachten, dafs nach der indirekten Rede seines ήγήβατο
der Indicativ φανήΰεται sich einstellt. Dieser l fst auf direkte Rede,
d. h. Bescheid des Strategen, schliessen, und (Z. 16) vor εκ της etwa
άπεφήνατο oder ein hnliches Wort vermuten; sein Bescheid ging bis
αζιον; nun haben wir a|t[oi/?] und άναπέμπειν Z. 8 im Entscheid der
Oberbeh rde, also l fst sich hier vermuten: το πράγμα φανήβεται άν[α-
πο]μπής άξιον.1) Hiernach sagt der Strateg mit den Worten des
Eparchen, 'die W rdigkeit der Sache f r eine αναπομπή wird sich
aus der Pr fung des Berichtes ergeben'. Man kann, Z. 7. 8, da χατα-
λάβηται aus χαταπα . . . . α nicht herauskommen zu sollen scheint, etwa
χατα[φ]αντ} annehmen im Anschlufs an φανήσεται (Ζ. 16) und die
dirigierende Verf gung und den Ausf hrungsbeschlufs so nebeneinander
stellen:
Crd3 στρατηγώ παρα&ον ου(?) έζετάσας εάν n της έμής διαγνώσεως
χαταφ(?^)ανγι άξιον, έπ' έμ£ αναπέμψει9.
*έχ της εξετάσεως των προςφωνη&έντων το πράγμα φανήσεται ανα-
πομπής άξιον'.
Eine zweite υπογραφή bietet V (35.) 38: (Ζ. 35) χα[1] σν 6 χν-
ριος έντνχων xal αν (χ. τ. λ. 35—37) τ% σννή[&]ει σον διχαι[ο]δοβία
χρώμενος ύπέργαψας μοι τφ [βιβ]λειδ£ω (Ζ. 38) [ . ·]--[--·] S
διχαίοις χρή6&αι δνναΰ&αι. 6 δε βτρατηγος της λοιπής άζιώβεως 6ον
την .. πο ..[... πρ]όνοιαν (Ζ. 39) [. .] προμαντενβά-
μενος ότι xal τ\Ύ[]ς ά[πο] τον στρατηγού βοηθείας δεόμε&α (u. s. w.).
Auf die Kundgebung der Buchverwalter hat der Strateg berichtet,
Dionysia als Nebenbetreibende hat eine neue Eingabe geliefert, und
der Pr fekt, auf dafs ein Ende werde, subskribiert. Hier ist wieder
der terminus ad quern f r die Worte des Pr fekten das Wort προ-
μαντενΰάμενος, denn das ist bereits Auslegung des ergangenen Be-
scheides. Dagegen ziehe ich den Satz ό δε στρατηγός noch zur υπο-
γραφή, denn gerade dem Pr fekten wird die Vorhersage zugesprochen,
dafs wir noch strategischer Hilfe bed rfen, nicht dem Strategen selbst.
Der Pr fekt nennt die λοιπή άζιωβις (Mas noch brige Begehren')
Dein Begehren, und weist dies Begehren zur Erf llung oder wenig-
stens Bescheidung an die πρόνοια des Strategen. Als Pr fektenwort
kehrt λοιπή άζίωβις sowohl bei der Petentin als bei der weiteren
Verf gung des Strategen an die βιβλιοφύλαχες*) wieder, eben wie die
πρόνοια.
Der erste Satz der υπογραφή, n mlich ς διχαίοις
1) Was Grenfell best tigt.
2) VI, 7, vgl. Grenfell und Hunt S. 165.
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χρήα&αι δύναται mufs direkte Rede gewesen .sein wie der zweite,
und also wird χρήβ&αι wohl das δνναβαι der Urschrift attrahierend
in δνναβ<ζ&)>αι verwandelt haben; derartige ύπογραφαί sind durchaus
blich; vgl. BGU 614, 18: et τι δίκαιον έχεις [τ]οντφ χρήβ[&αι] δν-
να6α[ι\. In unserem Falle w re etwa τάδε [οίς έ'χεις τούτοις τοί]ς
δικαίοις χρήβ&αι 6vva6<(&yai oder hnliches zu erg nzen; man kann
auch andere Worte einsetzen, der Sinn der Formel ist klar1); sie
scheint uns nichtssagend, soll aber doch wohl bedeuten: cDer Worte
sind genug gewechselt', und den Prozefs als zur Hauptverhandlung
reif bezeichnen; darauf kann BGU 614 bezogen werden, wo zun chst
der Pr fekt angegangen wird und demn chst auf Grund seiner υπο-
γραφή der Erzrichter eine Eingabe anheimstellt, die erfolgt und gleich
ziemlich drohend gehalten wird. Und in der Dionysia-Urkunde V, 3, 7
legt die Petentin dem Pr fekten f r diese υπογραφή das Motiv unter,
dafs er gemeint habe, man bed rfe nach dem Ergebnis der Vorverhand-
lungen bereits des Spruches: διαλέξεων giebt Grenfell als wohl m glich
zu, und der Spruch des Richters wird London Π, pag. 153, 17/18 wohl
durch das Wort διαλεξο[μενον] bezeichnet.
Π. Mutter und Muttergut.
Dafs in den Zwist zwischen Vater und Tochter auch die Mutter
verwickelt war, ist eine Annahme, die nur auf VI, 24 sich st tzt,
wo gelesen wird (der Vater wolle die Tochter dem Gatten entreifsen,
weil der sie schlecht behandele —, ein Gatte wie Er, der auch
nachdem die Tochter ihm urkundlich das Recht am Gute unbelastet
bertragen gleichwohl): βννχωρήβαντός μοι και επιτα[. ·]μ[η\τριο .. . ν-
yoy βννενδοκ'ηΰαι βονλη&ειβαι αύτω ύποτι&εμένω την ονβίαν ταντην
προς όλα (τάλαντα) η, d. h. der Gatte war so g tig, trotzdem freiwillig
zu gestatten, dafs seine Frau einwillige in die durch deren Vater vor-
genommene Verpf ndung des betr. Gutes f r die ganze Schuld von
8 Talenten, βονλη&ειβαι ist verderbt und die Herausgeber glauben
ein <£> einschieben zu sollen, worauf sie als Subjekte f r den Plural
Tochter und Mutter gewinnen, indem sie έ'π(ε)ιτα f r επιτα suppo-
nieren. Hiernach h tte der Gatte erst der uxor und dann der socrus
erlaubt, einzuwilligen in die Verpf ndung. Dem macht eine sachliche
Schwierigkeit der Umstand, dafs der gener nicht wohl der socrus zu
konsentieren hat, nachdem ihm seine uxor das Gut verschrieben hat,
sondern eben nur der uxor.
1) Zum Vergleich BGU 301, 16: cclg εάν μη αποδίδω χςήΰΐϊ τοις vtsgl τοντων
νομίμοις π&σι,, und Dionysia IV, 23 έμον μ,ϊν τω δίκοάω χξ>[ηβομένης]?
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Nimmt man βουλη&είβαι, als Homoioteleuton von
so kann es leicht aus βουλη&ε(6γι entstanden sein; καΐ επί kann 'auch
f r' bedeuten, und der Satz von καΐ bis vvov, in'dem so vieles un-
leserlich ist, kann bedeuten 'auch f r das Muttergut', wie denn V, 33
es ausdr cklich heifst τα εκ της μητρώας μ [ca. 30 Buchstaben] χρη-
ματιΰμών δηλού[ wo die 30 Buchstaben dem Sinne nach (die Reste
stimmen nicht dazu) gedeutet werden d rfen: μ[οι, κληρονομιάς κατην-
τηκότα κάί die?].1) — VI, 24 w re etwa zu vermuten καΐ επί τ[ου]2)
μητρωίον oder της μητρωίας ούΰίας (zu μέρους stimmen die Ductus
nicht); das Einzelne ist vorl ufig nicht zu erraten; der Sinn aber w re,
dafs der Gatte ihr gestattet habe auch f r das Muttergut zu konsen-
tieren, obwohl dieses ihm bereits als unbelastet verschrieben worden.
— IV, 30 heifst es της δε μητ[ und die Herausgeber erg nzen μητ[ρός;
sie werden aber ebenso gern μητ[ρωας zugeben wollen, woran sich
dem Sinne nach [ούοίας κρατούντα] αυτόν δι&γειν anschliefsen k nnte:
der Vater soll die Erbschaft von der Mutter her sein nennen (auf
Lebenszeit) und der Tochter nur die χορηγίαι oder die τροφαί
abgeben.
Hiernach handelte es sich nicht um eine Konkurrenz der Mutter
und der Tochter, sondern um die Verh ltnisse am Muttergut, die
zwischen Wittwer und Waise entstehen. Die Herausgeber sagen zu
VI, 24: cit may be conjectured that the ούοέα in question was ori-
ginally part of the dovry of Dionysia's mother. Dionysia, however,
does not seem ever to lay much stress on rights derived from her
mother. The γράμματα of her father, including the απογραφή (V, 23)
and δμολογήματα (IV, 6, 36), were the important evidence concerning
the κατοχή9. Aber der Konsens der Mutter, den sie annehmen, w rde,
wenn obige Ausf hrungen richtig sind, sich er brigen.
ΙΠ. Der Abzahlungsvertrag mit Asclepiades.
In die Rechtsverh ltnisse zwischen Vater und Tochter auf der
einen Seite und dem Gl ubiger des Vaters Asclepiades (IV, 12. 27)
weiht uns die nur l ckenhaft leserliche Kol. IV insoweit ein, dafs wir
aufeinanderfolgende Abmachungen zwischen Vater und Tochter ver-
folgen k nnen (IV, 12. 26); in diesen wurde die Haftung des der letz-
teren in κατοχή geh rigen Gutes f r die Schulden des Vaters, der
ver nderten Sachlage gem fs, anders normiert, als ein urspr ngliches
1) (dicc m glich' Grenfell. — Vorher etwa: ofaiccg εΐξ έμά έληλν&ότκ
2) (τνϋ ist wohl m glich' Grenfell.
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ομόλογη μα festgesetzt hatte, von dem die Bemerkung καΐ τούτον τον
δμολογήμ[ατ]ος αντώ S ία τον έπιβκόπον παρατε[&έντ~\ος αντύν μηδ'
ως έμμενηχ[ε]ναι, τοις έγγεγραμμένοίς dis M glichkeit offen l fst, dafs
es etwa zwischen der Tochter und Asclepiades direkt vorgenommen
wurde. Einer der wenigen S tze; die einen sicheren Sinn ergeben, ist
IV, 14 ] άποδοϋναι (τάλαντον) α έως αν ξ πλήρης έκτείβγι, ein Pakt,
aus dem sich ergiebt, dafs je ein Talent abzuzahlen war, bis die Summe
von 7 Talenten voll w rde. F r den Fall, dafs diese Verpflichtung
nicht eingehalten werden sollte, hat Dionysia gewisse Rechte an dem,
was sie τα κατεχόμενα μοι υπάρχοντα nennt (IV, 20), einger umt, und,
sagt sie, (ebenda) δ δ[ε] καΐ παρ' ο\λ~\ιγον γεγενήο&αί' und beinahe w re
es dahin gekommen, n mlich dafs ihr Gut dran glauben mufste; wenn
es nun fortgeht: τον παρά μος [ά]παι,τον[ν]τος καΐ μη απο-
λαμβάνοντος το ωφλημα άναγκάβ&αι με παρά τ[ον] πατρός το προ ...
6ομ .[.].... απόν . . έπι,βταμένον Ζτυ ον περίόψομαι αποσπώμενα τα
κατεχόμενα μοι κ. τ. λ., so ist von άναγκάβ&αι an offenbar eine War-
nung der Dionysia an ihren Vater (έπιβταμένον) oder gar eine Siche-
rung ihrer Rechte gemeint; vorher (im Gen. Abs. bis το ωφλημα) die-
jenige Konjunktur, deren Eintreten zu der Warnung Veranlassung gab.
Da nun das Subjekt ein klagendes und nicht befriedigtes ist, so kann
nicht wohl ein anderer als der Gl ubiger gemeint sein, und man mufs
τον γαρ (statt παρ) Άβκληπιάδον vermuten, was Grenfell mit dem
wichtigen Zusatz best tigt, dafs hinter dem Namen τω χδ$ steht.
Hiernach hat Asclepiades wohl die Rate des 24. Jahres vergebens ein-
geklagt, und dadurch jene Vorsichtsmafsregel der Dionysia hervor-
gerufen. Es erg be sich also ein Abzahlungsgesch ft mit j hrlichen
Raten; da nach diesem Gesch ft einmal fruchtlos geklagt wurde und
das in der κατοχή der Dionysia stehende Gut dem Gl ubiger zu ver-
fallen drohte, entschlofs sich diese, dem Schuldner ein gr fseres Dar-
lehen zu geben (IV, 27), auf dafs er den Gl ubiger befriedige und den
Rest (bis ans Ende seiner Tage oder: nach seinem Belieben) behalte,
IV. Die κατοχή.
Κατοχή (detentio) ist possesio wie νομή; aber es findet im Gegen-
satz zu letzterem Worte seine Hauptanwendung nicht bei der rerum
possessio1): die bonorum possessio ist in der Epistel an Siminius νπαρ-
1) Man k nnte an Labeo (bei Ulpian D. 37, l, 3, 1) denken: Hereditatis bo-
noruin possessio non uti rerum possessio accipienda est: est enim iuris magis
quam corporis possessio.
22*
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χόντων κατοχή*), und BGU 619 giebt eine είς την τήρηβι,ν*) κατοχή
(7; cf. 5): diese ist (Ver)h ftung eines Menschen custodiae causa, und
der Inhalt des sehr interessanten Fragments ist die Erw gung, dafs
gewisse Grundst cke, weil vor der missio in custodiam vom κατεχό-
μενος verkauft, zu Recht verkauft, und einem schwebenden Hinter-
ziehungsverfahren entzogen sein sollen.8) — Auch BGU 323, 11 l fst
uns eine κατοχή erkennen.
Aber viel n her der κατοχή unserer Urkunde kommt BGU 8n, 3 ff.
(ed. Wilcken): 'Ε]πειδή ούν άπεφη[νάμη]ν τον πρντάνεως Άγα&ον
Λαίμ[ο]νος π[αρό]ντος αντω προςήκει,ν καΐ τοις προεβτώβι, τω\ν\ νο-
μαρχικ.[12 Buchst.?]4) τηβι,ν μετά των [επιγενομένων καΐ έπιγενη-
6ομέ[ν\ων είς την ήμέραν της αποδόσεως τόκων, φρόντι,βον καταβχεΐν
[ ]5) ν νομαρχών καΐ τ[ώ]ν λοιπών των ενεχομένων καΐ
το[ϋ χ~]ειροτονήοαντος αν\τονς πρν]τάνεως τα υπάρχοντα, μέχρις αν
[11 Buchst.]6) ν οφειλομένων γ[έν]ηταί, άλλα καΐ τα νπερ των προ-
τέρ[ω]ν χρόνων οφειλόμενα κτλ.
Ferner IV, 33 επισταμένη7) ότι περί μιας [....].... προςόδων
έκάβτον £τους κα&έζω έως αν η ά[πό]δο[β](,ς θ| ανάγκης των ωρι6-
μένων γέν[ητ]αι χρημάτων droht dasselbe an, was die άπόφαβι,ς des
επίτροπος BGU 8 dekretiert. Es ist, wie auch die Herausgeber an-
nehmen, die κατοχή hier eine cVerfangenschaft'8), und es scheint, dafs
diese nach den fr heren δμολογήματα eine sch rfere war als nach dem
letzten, welches mit der Schuld an Asklepiades ein Ende machte und
dem Vater eine gr fsere Freiheit auch an dem Muttergut einr umte.
1) Die Basiliken sagen f r bonorum possessio XL passim <?ιακατο%η, sogar
άγα&ων διακκτοχή und ersetzen bei der b. p. secundum und contra tabulas das
Wort durch ή έ% trig δικΰ"ήκηζ βοή&εια und ή κατά της 9ια&ήκης έναντίωΰΐ,ς. —
F r possessio ist ihnen κατοχή so fremd, dafs sie D. 41, 2, l pr.: possessio . . .
quasi positio quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit quam graeci κκτοχήν
dicunt mit ή νομ,ή φνΰΜη icn κατοχή wiedergeben (Bas. L 2, 1).
2) είς την τήςηβι,ν ποίραδο&ήναι, ist das Los zweier liberti, die suspect sind,
BGrU 388m, 7, w hrend ein ebenfalls verd chtiger νομικός nur ικανός παραβχεΐν
gen tigt wird, vgl. D. 4, 6, 28, 1: si quis nee in custodia nee in vinculis sit, sed
sub fideiussorum satis datione. [BGU 619 anders erkl rt: Ostraka I 600. D. Red.].
3) auch der κατεχόμενος BGU 372, 16 kann hierhin gezogen werden; er wird
detiniert als Landstreicher.
4) Wilcken erg nzt exempli gratia κ[ων άΰχο(λημάτων)? την άπα^τηο-ιν, und
trifft sicherlich den Sinn. Vielleicht ist νομ,α$χι[ων (cf. 337, 25 εις τον της νο-
μαρχίας λόγον) τον φόςον άιταί]τη6ιν zu lesen. — Ζ. 9 ΐ]να dk μη [ή] &\π\όφααι$
statt a [τΐφ^όφαβις?
δ) Wilcken erg nzt μη μόνον τω].
6) Wilcken [η απόδοβις τώ]ν. 7) έπΐΰταμένον?
8) Mitteis S. 189 Note l 1. Heft dieses Archivs,
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V. Kleine Text nderungen.
VJUI, 24 ff. ist der Gedanke, dafs die Kontrahenten der Ehem nner
nicht get uscht werden sollen durch die Register, welche die Eventual-
rechte der Frauen wiederspiegelten, da nicht immer das n mliche
Archiv f r alle βνγγραφαέ benutzt wurde; dann empfiehlt sich Z. 25:
statt διαταθεί, vielmehr δια το καΙ, was Grenfell auch best tigt, Z. 24
aber ist die Rede von der T uschung der o (f r οί) τοις γεγαμηκόβι,
ουναλλάβΰοντες, und da zu Anfang γεγαμηκόΰι, steht, erwartet man am
Schlufs eine Bezeichnung der Eheweiber: Grenfell stellt γεγαμημεναις
vor γα fest.
Die zerr ttete Stelle VI, 25 αφ* ου με άπευ (9 Buchst.) είδη . τα-
όυνευκε του ανδρός με βτερήοαι, έπιχειρων l fst eine Beziehung auf
VI, 18 άπάγοντι, αυτήν ακουβαν εκ της του ανδρός οίκιας zu, und in
der That erkl rt Grenfell απαζ, also άπάζ[εται\ f r m glich, worauf
man auch V, 41 an [cbr]a£[atfi)m denken k nnte.
Nachwort . Bei einem Besuch in Oxford kam ich mit den
Herren Grenfell und Hunt, die mir die Urkunde in liebensw rdigster
Weise zur Verf gung stellten, noch auf folgende Lesungen berein:
col. IV, 8: έκλεγομενην f r εκλεγομένων; 17 τω 'Λβκληπι,άδ'Τ] [cbr]o-
δεδωκέναί f r αβκ . . πρα . . [ . . . ] . δεδωκέναί', 26 γ[εγ]ενή6&αι, f r
. . [.~\αΛηβ&α(,; 32 τάς χορηγίας f r ται . . . όντως; VI, 24 ^[^]τρω[^]
ούβιας f r μ[η]τρΙ ο ... υνου·, 25 άπαλλ[αττ oder hnlich] f r άπευ.
K nigsberg i. Pr.
Otto Gradenwitz.
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